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に比制して高くなっているが、／～ I..s町、 . .s～£町の普及率が、最上層
の之町以上の農家と大差ないほどの高率を示しているは注目される。
総数の比率
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IIR b図IT Rα 図
I. S町の農家ま上国のどとく、内地計と、~~ ＇： 同率、同型のカーブであり、
では、直線的に飼養率は上昇 L~ それ以上の農家では、大体、同率か若干低率
／～ I, .t町の農家が最高率（ ι0% ）を示していである。た~、内地計では、
である。るが、北陸では之～ .:zS町の農家が最高卒（ .tι%） 
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た 'i:.3町以上の最上層では、L、iJi、
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馬 飼 養 状 況
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